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Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Exchm. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de 27 de
abril último del jefe de la Comisión Hidrografica, remi
tiendo cartas originales en limpio de la costa cantábrica,
desde la punta de la Ballota hasta la isla de la Rabia, y
desde dicha isla a la ermita de la Virgen del Mar, y los
planos de las rías de San Vicente de la Barquera y de San
Martín de la Arena o de Suances, acompañado del derro
tero del trozo de costa citado, levantados por dicha Co
misión en la campaña del año último, S. M. el Rey (que
Dios guar(le). ha tenido a bien disponer se exprese su Real
agrado al personal de la mencionada Comisión por el bri
llante trabajo •verificado y por el acierto y extensión ex
cepcionales con que se ha efectuado la campaña de re
ferencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe. de la Sección del Personal.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del T. Cor. Méd.
D. A. Cerdeira.
INTENDENCIA GENERAL.--Corrobora telegrama disponiendo
continúe embarcado el Cr. de N. Ferrer.—Concede aumento
de sueldo y resuelve instancias del personal que expresa.--
Dispone se prorrogue comisión a dos sargentos.
ASESORIA GENERAL. —Traslada R. O. de Guerra designando
para formar parte de una Comisión al Aud. D. Al. A. Asensio.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACWN.—Deciara sin res
ponsabilidad expediente instruido a un Profesor ele Escuela
de Náutica.-Resuelve instancia de la Compañia Trasatiantica.
Circulares y disposiciones.
S1CCION DEL PERSONAL.—Relaciones de expedientes que
dados sin curso.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.




Aprueba la entrega de mando del cañonero Marqués de
la Victoria efectuada el día 16 de marzo último por el Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Moren Figueroa al Teniente
de Navío D. Alejandro Molins Soto.
5 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
CORNEJO.
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Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Te
niente. de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Blas Cá
novas Martínez, en súplica de que el tiempo servido comoMayor del Penal naval militar de Cuatro 'Torres le sea
válido para cumplir condiciones de ascenso, S. M. el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Sección
del Personal y Asesoría General, ha tenido a bien deses
timarla, por carecer de derecho a lo que pretende, con
arreglo a lo prevenido en la ley de 16 de junio de 1911 YReales decretos de 19 de marzo de 1919, 5 de julio de 1920
y 17 de abril y 14 de agosto de 1925.




efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
O
Cuerpo de Maquinistas (I." Sección).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Maquinista Oficial
de segunda clase D. José de la Vega y Morales, en soli
citud de dos meses de licencia reglamentaria para Cádiz,
instancia cursada por el General Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa, S. M. el Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal
del Ministerio. ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
Es también la Soberana voluntad de. S. M. que el cita
do Oficial desembarque del cañonero Cánovas del Castillo
y quede a las órdenes del Capitán General del Departa
mento de Cádiz en uso de la expresada licencia. siendo re
levado por el de igual categoría D. Antonio Deudero Del
gado. que a su vez desembarcará del cañonero Doña .110-
ría de Molina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Accediéndose a lo solicitado por los primeros Contra
maestres D. Bernardino López Varela y D. Francisco
Bendala Romero. se dispone cambien entre sí de Sección,
quedando afectos a las de los Departamentos del Ferrol y
Cádiz, respectivamente.
5 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Maquinista
de la Armada D. Pedro Javier de Castro Fernández, cur
sada por el Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, en solicitud de licencia por asuntos propios, pa
ra El Ferro] y Madrid. S. M. el Rey (q. D. g.), de aCuer
do con lo informado por la Sección del Personal del Mi
nisterio, ha tenido a bien concederle cuatro meses de. licen
cia con arreglo al art. 25 del vigente Reglamento de licen
cias temporales. debie'rido percibir el recurrente los habe
res que le correspondan por la Habilitación General
del
Departamento del Ferrol.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que el cita
do Maquinista cese de habilitado de Maquinista Oficial de
segunda clase y desembarque de la Escuadra de Instruc
ción para el Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefíores. .
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 18 del corriente mes la
edad reglamentaria para el retiro el piimer Maquinista de
la Armada D. Antonio Forné Ruiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la,
Sección del Personal del Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que. el citado cause baja en la Armada en la indi
cada fecha, con el haber que en su día le señale el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 8 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del 1ern)1.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada don
Manuel Paradela Jiménez cese en las Fuerzas Navales
del Norte de Africa y sea pasaportado con destino al De
partamento de Cádiz, siendo relevado por otro de igual
empleo de dicho Departamento.
8 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo de mar licenciado Fernando Zaplana Raja,
en solicitud de volver al servicio activo de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
formes emitidos por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido acceder a lo so
licitado, concediendo la vuelta al servicio por tres años en
primera campaña voluntaria. con las ventajas que seña
la el vigente Reglamento de enganches, quedando destina
do en el Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confortriidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido conceder al
personal que figura en la siguiente relación la continuación
en el servicio por el tiempo, campaña y fecha de comienzo
que en la misma se expresa. con derecho a las ventajas que
señala el vigente Reglamento de enganches y reenganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rro] y Cartagena.
Sr. •Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
Excmo. Sri: Como resultado de instancias cursadas al
efecto de los marineros Mateo Valentín Rodríguez Pardo,
Juan Romo Zobarán, Manuel Mota Astobizaga y Gregorio
Artieda Dolz, pertenecientes, el primero, al cañonero Cana
Ieja,s, los dos siguientes al degtroyer Proserpina y el último
al cañonero Dato, S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, ha tenido
jlien OncedIrles licencia ilimitada, para, efectuar lías
prácticas reglamentarias de navegación para obtener títu
los técnicos dé la Marina mercante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo dé 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr.: tomó resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero Felipe Chertrudis Torres, de la dota
ción del Juro Lazaga, en solicitud de licencia ilimitada a
fin de poder efectuar las prácticas de navegación reglamen
tarias para Maquinista de la Marina mercante, S. M. el.
Rey (q. D. g.), se ha servido acceder a lo solicitado, por
estar comprendido en las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la É'scuadra de Instrucción.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del marinero
Demetrio Miño Cabanas, dela dotación de la barcaza K-15,
solicitando ser destinado al Departamento del Ferrol, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición, por aconsejarlo así las necesidades del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
CArculair.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo. propuesto por la Sección del Personal,
se ha servido disponer que la Real orden de 27 de febre
ro 'último (D. O. núm. 47). que convoca a exámenes para
cubrir ocho plazas de Artilleros alumnos en la 'Escuela de
'Condestábles, se entienda rectificada en el sentido de que
los exámenes se regirán con arreglo al programa preveni
do en la Real orden. de 13 de junio de 1921 (D. O. núme
ro 134), con las modificaciones introducidas por el apro
bado por Soberana disposición de. 19 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 223).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienteI y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5





Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 742 del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, cursando carta oficial
del Comandante del crucero Cataluña, a la que acompa
ña acta de la junta de Profesores de dicho buque con acuer
do recaído sobre propuesta del Profesor encargado de la
clase de -Turbinas y motores", referente a modificacio
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Relación de oeferencia.
Clases, nombres, destinos y enganches.
Cabo de Artillería Rogelo Alonso Freire, Alfonso XIII,
tres años en segunda campaña, desde 9 de junio de 1926.
Cabo radio Pablo Belmonte Romero, Alcázar, tres años
en primera campaña, desde 5 de septiembre de 1925.
Cabo de fogoneros José Algaba Martínez, Jaime I, cua
tro meses y once días en segunda campaña. desde 5 de fe
brero de 1926.
Idem íd. Sebastián Heredia Hernández, Dato. nueve
meses v veintisiete días en tercera campaña, desde 9 de
mayo de 1926.
Idem íd. Victoriano Seijas Sagués, torpedero Núm. 7.
tres arios en cuarta campaña, desde 25 de enero de 1926.
Idem íd. José Molanes Hermida, Base naval de Rios,
tres arios en primera campaña, desde 3 de marzo de 1926.
Fogonero preferente César Verdea] López, Arsenal del,
Ferrol. t7es años en primera campaña, desde 14 de junio
de 1926.
Idem íd. Francisco González Alcaraz, Estación de sub
marinos de Cartagena. tres años en segunda campaña, des
de 27 de junio de 1926.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E., del Fogonero preferente del tren de dragado Titán
Juan Martínez Vivancos, en solicitud de continuación en
el servicio para perfecdionar derecho a haber de retiro,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido acceder a lo solicitado. por nueve
meses en quinta campaña. a partir del día g de junio pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Fogone
ro preferente licenciado José Busto Peña solicitando la
vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal y
Asesoría General de este Ministerio, se ha servido deses
timar dicha petición, por acusar la documentación que se
acompaña a dicha instancia la no concurrencia en el inte
resado del requisito que puntualiza en su núm. 4.° el ar
tículo 6.° del vigente Reglamento de enganches reen
ganches de la Marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. del
marinero del A'rsenal del Ferro] Anselmo Zufiaurre Es
nal, en solicitud de pasar destinado a la Escuela de Aero
náutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, por ser su profesión afín a la técnica
de dicha Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
5
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
l-rol v Cartagena.
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nes en el programa de dicha asignatura, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Personal v el Estado Mayor Central, y de acuer
do con la junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner que las papeletas i i y 12 del programa citado, apro
bado por Real orden de 24 de agosto de 1925 (D. O. núme
ro 192), se entiendan modificadas en la forma propuesta
por la referida Junta de Profesores, quedando, por tanto,
su redacción ajustada como a continuación se expresa,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Modificaciones de referencid.
Papeleta Turbinas.—Combinación de turbinas con
máquinas alternativas; ventajas e inconvenientes de las tur
binas.—Instalación de las turbinas en los torpederos.
Motores de explosión.—Encendido por magneto de alta.
Magneto Bosch.—Inconveniente del inducido giratorio.—
Magneto de inducidos fijos.—Embragues de fricción de
conos y de discos.
.
-
Motores de combusttón.—Arranque de los motores.—
Arranque del motor fijo Sulzer.—Arranque de los moto
res tipo "Peral" y "B"2—Embrague hidráulico Fottinger.
Papeleta 12. TUrbin,7S.—Turbinas de enl,Tranajes.—En
granaje de reducción simple.—Engranaje de doble reduc
ción.—Instalación de las turbinas del Alss-edb.
Motores de explosión.—Encendido por ruptores.—Bu
jías.—Calar una magneto.—Embragues con cambio de mar
cha.—Cambio de marcha por hélices de paso reversible.
Motores de combustión.—Arranque de los motores
"Fiat" de dos tiempos.—Combustibles empleados.—Aceite
de lubrificación.--Viscosidad.—Punto de inflamación.
o--
Círcuto:-.—Dispone se declare desierto el concurso anun
ciado por Real orden de 6 de febrero último (D. O. nú
mero 32) entre Capitanes de Corbeta y Tenientes de Na
vío, de la Escala de mar, especialistas en electricidad o
radiotelegrafía. para cubrir k. plaza de Profesor de "Elec
tricidad (primero y segundo cursos)" en la Escuela Naval
,
Militar.
5 de mayo de 1926.
Señores...
o
Designa a D. José Rodríguez Permuv. huérfano del
Comandante 'de Infantería de Marina D. José Manuel
Rodríguez Pita, para que pueda ocupar plaza, de las per
tenecientes a este Ministerio, en el Colegio de Guada
lajara, por estar comprendido en el art. i.° de los Estatu
tos por que se rige el mencionado ingreso.
5 de mayo de 1926.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se. ha servido dis
poner que los Cabos radiotelegrafistas Salvador Cueto
González, de la dotación del cañonero Canaiejas, y Ra
fael Pastor Font. de la Base Naval de Mahón, cesen en
sus destinos y embarquen en los submarinos R-5 y R-6,
respectivamente.
Lo qué de Real orden digo a V. E. para su conocinnen
to y demás efectos.--:Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 906, de 24 de abril úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo de la Escuela de Buzos,
anexa a la Estación de submarinos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 4
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagem.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una bomba experimental. para buzos, de la
Casa Siebe Gorman, de Londres... o0,00
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Teniente
Coronel Médico D. Alfonso Cerdeira Fernández. en sú
plica de que se le considere cumilido de condiciones para
el ascenso en II de marzo último, fecha en la que. ocurrió
una vacante en el empleo de Coronel Médico, y que con
este fin se cumplimente lo dispuesto en la Real orden de
Io de septiembre de 1915 (D. O. núm. 203). S. M. el Rey
(c1. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad y la consulta del Asesor General de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimar la referida instancia, por
ser reproducción de otra que fué desestimada por Real or
den de 31 de marzo último (D. O. núm. 77). por lo cual
el asunto a que se contrae ha sido resuelto por vía guber
nativa, sin que en ello quepa recurso alguno.
Es asimismo la voluntad de S. M. quede derogado el
texto del párrafo 2.° de la Real orden de lo de septiembre
de 1915 (D. O. núm. 203) antes citada, el cual no ha des
truído ni enervado la eficacia legal del precepto 6.° del ar
tículo 4.° de la ley de 7 de enero de T908 y el art. 3.°
adicional de la de 12 de junio de T909.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 5
de mayo de T926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha se
dice a V. E, lo siguiente:
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"Contador de Navío Ferrer, a pesar su ascenso. puede
continuar embarcado Bazán. Queda a las órdenes de V. E.
en ese Departamento Contador Fragata Barrionuevo. Con
testo su telegrama de 7 actual."
Lo que de igual Real orden reitero a V. E. en corrobo
ración.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. lo
de mayo' de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. • 5. _\1. el Rey (q. D. g.). de con formidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al primer aumento
de sueldo de doscientas pesetas anuales (200) a los Opera
rios de primera, segunda y tercera de la Maestranza per
manente que en la unida relación se citan, y desde la fe
cha que al frente de cada uno se.expresa.
.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.0 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
OPERARIOS DE PRIMERA
Gabriel Cerezuela Bastida, 1.° de mayo de 1026.
OPERARIOS DE SEGUNDA
Angel Rodríguez Areal, 1.° de abril de isQ6.
Antonio Fernández Villaamil, ídem íd.
Miguel Bravo Fernández. ídem íd.
José Ronda Blasco, ídem íd.
Miguel Segura Carrillo. ídem íd.
Joaquín Olmedo Fernández, 1.° de mayo de 1926.
Luis Mascaró Veiga. 1.° de abril de 1926.
Juan Aledo Ramírez, ídem íd.
Manuel Pérez Torres, 1." de mayo de 1926.
OPERARIOS DE TERCERA
José Balero Conesa. T.° de abril de 1926.:Antonio Bueno Gutiérrez, 1.° de mayo de 1926.
José López Baza, ídem íd.
Miguel Crespo Vidal, 1.° de abril de 1926.
Miguel Sánchez Martínez, ídem. íd.
Francisco Egea Gómez, ídem íd.
José Cegarra Soto, ídem íd.
Antonio Sánchez Barrena, T.° de mayo de 1926.Aurelio Cifredo Oneto, ídem íd.
--O,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada porel Músico de primera de Infantería de Marina Eduardo
Lázaro Tudela, en súplica de que se le concedan veinticinco pesetas mensuales (25) como suplemento de sueldo,
en sustitución de la ración de. pan, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General,
se ha ,servido desestimarla, e.n analogía con lo dispuesto
en la Real orden de Guerra de 24 de noviembre de. 1923(D. O. núm. 262), que explícitamente excluye de dicho beneficio a los Músicos del Ejército.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ordenanza de semá
foros José Antonio Aleu, solicitando se le conceda dere
cho a percibir los aumentos de sueldo concedidos a los Mo
zos de oficios de este Ministerio, sirvientes de oficinas, or
denanzas del Observatorio y deMás personal similar. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado po:- la In-tendencia General y la consulta unánime
de la junta Superior de 'a Armada. se ha servido. con
carácter de generalidad. declarar de aplicación a la clase
de ordenanzas de semáfortH las Reales órdenes de 25 de
junio de 1923, 13 de del mismo año (Ds. Os. núme
ros 147 y 84. respectivamente) y 14 de diciembre de 1922
(D. O. núm. 281), que conceden los aumentos de sueldo a
lbs diez y veinte años de servicio a los Mozos de oficios de
este Ministerio y sirvientes de oficinas.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de. Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Mayordomo de la
Capitanía General de Cartagena Joaquín Such y Sayal.
que solicita se le declare derecho a percibir el sueldo de
2.340 pesetas anuales asignado a los Mayordomos de bu
ques, Escuela Naval, Aeronáutica y Academia de Inge
nieros. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General de. este -Ministerio, se
ha servido desestimar la petición del recurrente. por no
existir razón legal que justifique la variación de sueldo de
los Mayordomos de' as Capitanías Generales.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.






Intendente General de Marina.
0:denador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
Capitán General del Departamento de Cartagena
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Mozo de laboratorio
de la Dirección General de Pesca. solicitando la exención
del descuento de utilidades que sobre su sueldo se le prac
tica. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central e Intendencia Ge
neral de este Ministerio. se ha servido desestimar la petición del recurrente., por no existir disposición legal que lo
asimile a ninguna de las clases de nuestro Ramo exceptuadas de descuento, y serle de aplicación, en tanto no se
resuelva sobre la definitiva situación de este personal y sutotal y absoluta dependencia de Marina, con exclusión de
cualquie7 otro Ministerio civil, el tanto por ciento seña
lado para funcionarios civiles en la correspondiente tarifa
sobre impuesto de utilidades, texto refundido aprobado
Por Real decreto de 22 de septiembre de 1922.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. T.° de mayo de 1926.
CORNEJO,
Sr. Intendente General de Marina,
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Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente Coronel de
Artillería de la Armada D. Eduardo Ristori, solicitando
la suspensión del descuento que se le practica y la devo
lución de las cantidades va descontadas como consecuen
cia de resolución de consulta, que a la Intervención Central
elevó la Comisaría Intervención de la Comisión de Ma
rina en Europa acerca del abono de viáticos por las dis
tancias recorridas en sus viajes a Bofors, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la Inter
vención Central e Intendencia General de este Ministerio.
ha te-nido a bien desestimar la solicitud de referencia, por
no ser legal que habiéndose efectuado el viaje por una vía
se abonen los viáticos ajustados a otra que no se recorrié),
aunque ésta fuera marcada a posteriori por él Ministerio
de Estado. y que dispuesto en el Real decreto de 18 de
junio. de 1924 (D. O. núm. 145) la forma de justificar las
.distancias recorridas en el extranjero, a ella hay que ate
nerse mientras otra distinta no se determine.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la- instancia del Alférez de Navío
D. José Luis Pintado, que cursó los estudios de Oceano
grafía v Química en la Dirección General de Pesca, soli
citando que se le considere en comisión con derecho a die
tas el tiempo que duraron sus estudios, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio, se ha servido deses
timar la petición del recurrente. con arreglo a lo dispues
to en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--IVIadrid. t.°
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intervento: Central de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado por
conseCuencia de escrito del Capitán General del Departa
mento del Ferro], interesando se conceda la autorización
que exige el art. 8.° del Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), a fin de que los Sargentos de In
fantería de Marina Eduardo Carreño y Ramón Rehollar.
que se encuentran en Bilbao desempeñando comisión con
derecho a dietas como Secretarios de las causas que se ins
truyen en aquella Comandancia de Marina, pueda conce
dérseles nueva prórroga de tres meses, no obstante que
durante ella excederá lo devengado por este concepto del
límite fijado en el art. 8.° del Reglamento de unificación
de dietas y viáticos, resultando que cumplidos todos los
requisitos que en el mismo se detallan y que en el expe
diente consta la aprobación del Consejo de Ministros, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido conceder
la autorización solicitada.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efect(is,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
1.° de marzo de 1926.
CORNESb.
Sr. Intendente General de Marina.-
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,




Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra me dice. con
fecha 1.° del mes actual, lo que sigue:
"Excmo. S:. : Con esta fecha digo al Director General
de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente : "El Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la propuesta del Pre
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te
nido a bien designar al Auditor de la Armada D. Manuel
Augusto Asensio para que forme parte de la Comisión que.
con arreglo a la Real orden de 18 de marzo último (Gace
ta. núm. 78). ha de fijar las bases a que podrá ajustarse un
concurso entre entidades españolas de seguros, con el fin
de adjudic3r el servicio de clases pasivas de funcionarios
del listado. De Real orden lo traslado a V. E. para su. co
nocumento."
Y de la propia Real orden lo trastado'a V. E. para el su
\-‘) Y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de Marina.
41- 4b--01111~-
Dfreccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. Visto el expediente instruido al Profesor
auxiliar de la Escuela de Náutica de Barcelona D. Anto
nio Pintor Ocete, por no haber efectuado su incorporación
a la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Dirección General de Navegación y. Ase
soría General de este Ministerio. se ha servido declarar no
hay méritos bastantes que permitan considerar como in
curso en falta grave al referido Profesor, dándose por
terminado el expediente, sin declaración alguna de res
ponsabilidad.
Lo que de Real ,orden comunico a V. E. a los efectos
señalados en el último párrafo del art. 13 del Estatuto
aprobado por Real decreto de 7 de febrero de 1925.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3o de abril
de 1926.
CORNEj0.
S7. Director General de Navegación.




Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasat
lánti:a. concesionaria de los servicios de comunicaciones
ma:ítimas comprendidos en el cuadro B de la ley de 114
de junio de 1909, en la que pide le sean abonados dos mi
llones trescientas cincuenta y ocho mil setccienta,s- sesenta
y cuatro pesetas setenta y seis céntimos (2.358.764,76),
importe de la dozava parte íntegra de la subvención co
rrespondiente al mes de mayo de 1926;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en r .° de junio de Igm, sobre comunicaciones
marítimas, y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real decreto de 14 de. febrero de 1922.. decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras disposiciones posteriores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1912 del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Ministe
rio de Marina (D. O. núm. 126), referentes al plazo y for
ma concedido al contratista para justificar los se.,-vicios que
se le abonen;
Vista la ley de 1." de julio de 1911, en su art. 67. refe
rente a quién debe ordenar los gastos de cada Departamen
to ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los .gastos de que •se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección General deNavegación:
Primero. Que se abone a la Compañía Traat14ntica
la cantidad de dos millones tresckntas trcinta mil cuatro
cientas cincuenta 31 nueve pesetas cincuenta y ocho cénti
mos (2.330.459,58), importe líquido de la dozava parte de
la subvención correspondiente .al mes de mayo actual;
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2•°, art. 2.°, del vigente presupuesto de Marina; y
Tercero. Que la Compañía Trasatlántico queda obli
gada a presentar los oportunos justificantes de haber rea
lizado durante el mes de mayo todos los viajes y combina
ciones convenidos. en la forma que determina la Real o:
den de 29 de mayo de 1925. bajo las responsabilidades a
que haya lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenádor General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
* era•--
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circutair.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
'Cuerpo, y con fecha de hov, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas 'a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero dé 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Coronel de Infantería de Ma
rina, en reserva, D. José Gener Sánchez y termina con el
Operario de Maestranza D. Prudencio Mulero Bernal."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidvte comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
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uián L.PI 19; e.vpe li3a.tes iPi.1 los sin curso, einsecuente ft lo disJuesto ea la R9,it1 od n de 25 (le ntlyo de 190-1 (C. L. página 268), por las causas que se expresan.:
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación
Fernando Rueda Ruiz.
Ramón Miño Rodríguez.
Solicita dispensa de edad para
poder tornar parte en la con
vocatoria últimamente anun
ciada para cubrir ocho plazas
de Artilleros-Alumnos en la
Escuela de Condestables.
Solicita que tanto a su hijo
José Ramón Miño Romero,
opositor aprobado sin plaza
en los últimos exámenes ce
lebrados para Aprendices
ilipquinistas do la Armada,
como a sus compañeros, se
les permita presentarse en
la próxima convocatoria que
se verifique con sujeción al
plan vigente hasta la fecha
en que fué promulgada la
R. O. de 22 de enero del año
actual (D. O. núm. 53).
Autoridad que lo cursa
Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamen
to de Cádiz.
Fundamento por el que queda sin curso
IFor oponerse a lo solicitado el apar
tado b) del punto 5.0 de la R. O.
de 27- de febrero de 1926 (D. O.
núm. 47).
Por oponerse a lo solicitado la condi
ción segunda de la R. O. a que
hace referencia en su instancia de
fecha 17 del actual.
Madrid, 23 de abril de 1926. –El General Jefe de la Sección, José Núñez.
Negociado 5.°
Relación de los expe tientes dejado< sin enr.qn, con arregto a lo dispuso en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L., pá
gina 268), por las causas que se expresan:






Doña Francisca García Ber- Solicita se les conceda a sus Interesada.
gara, abuela materna de nietos ingresar en la Insti
los huérfanos del Músico tuciónBenAfica para Huér
de 1.a clase que fué de la fanos de las ela,ses subal
banda de música de la ternas de la Armada.
Escuadra de Instrucción
Francisco de Asís Domín
guez.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por no pertenecer a la Institución al
fallecer el citado músico y oponerse a
la concesión lr.. R. O. de 7 de abril del
corriente (D. O. núm. 79).
Madrid, 4 de mayo de 1926.—E1 General Jefe de la Sección, José Núñez.
Negociado 9.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en Ia
((1. L., página 268), por las causas que se expresan:
Empleo y noubre del que lo promueve Objeto de la reclamación
MarineroAmbrosio Hernández
Canaiejo.
Real orden de 25 de mayo de 1904
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Solicita ingresar en el Cuerpo Sr. Comandante General Reales órdenes de 24 enero de 1922
de Carabineros. de las Fuerzas. Nava- y 28 de abril de 1926, que disponen
les del Norte de Africa no cursen las autoridades jurisdic
cionales las instancias promovidas
para ingreso ea Carabineros o
Guardia Civil por individuos que
se encuentren sirviendo en la Ar
mada, bien en campaña activa, bien
compromisos de enganche.
Madrid, 7 de mayo de 1926.—E1 General Jefe de la Sección. José Núñez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
